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Колосники обжиговых тележек конвейерных машин для термоуп-
рочнения сырых окатышей изготавливаются из жаростойкой легиро-
ванной  стали 40Х24Н12СЛ с температурой окалинообразования 1000-
1050 С. Масса колосников на машинах разной площади колеблется в 
пределах 190-416 т. В процессе работы удельный расход колосников 
составляет 0,06-0,15 кг/т обожженных окатышей. Снижение расхода 
или замена колосников достаточно актуальны.  
В полупромышленных и промышленных условиях отработана кон-
струкция перфорированных подин и их крепление на обжиговых тележ-
ках конвейерных машин, а также технология термоупрочнения на них 
сырых окатышей. Подина изготавливалась  из листовой  жаростойкой 
легированной стали 12Х18Н10Т с температурой окалинообразования 
850 С толщиной 5 мм. Отработаны оптимальные форма и количество 
отверстий на подине. Живое сечение рабочих поверхностей перфориро-
ванных подин составило 20,1 %, что существенно выше живого сечения 
колосникового поля (11,2 %). Коробообразная форма подины позволяет 
повысить высоту слоя донной постели со 100 мм до 215 мм, что снижает 
максимальную температуру просасываемых газов на границе постель – 
колосники в период стабильной работы машины с 1000-1050 С  до 570-
620 С на границе постель - подина, а после остановки на 5 минут – до 
730-780 С. Обжиговая тележка с подинами отработала непрерывно 
1272 часа, а затем, после усовершенствования крепления подин к подко-
лосниковым балкам, еще 1008 часов. За время эксплуатации обжиговой 
тележки с подинами забивания отверстий в подинах обожженными ока-
тышами и их обломками не наблюдалось. Окалины на подинах также не 
было. В период испытаний на остановленных рядом тележках с подина-
ми и колосниками были отобраны пробы обожженных окатышей по 
высоте (верх, середина, низ) обжигаемого слоя. Прочность на сжатие 
составила, соответственно, 228, 265, 212, при среднем значении 232 
ДаН/ок и 230, 251, 176, при среднем значении 214 ДаН/ок; а истирае-
мость – 6,9, 4,9, 7,3 при среднем значении 6,7 % и 6,8, 5,3, 10,8 при сред-
нем значении 8,2 %. Замена колосников подинами позволит экономить 
85-87 % легированного металла и улучшить прочностные характеристи-
ки обожженных окатышей.   
